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Tehnološko - p r e h r a m b e n i ins t i tu t 
P O S L O V A N J E M L J E K A R A S R H U G O D . 1968. 
Na osnovu anlketnih podataka , pr ikupl jenih od ml jeka ra u SR Hrvatskoj , 
izrađen je ovaj dje lomični p reg led nj ihovog poslovanja. 
S obzirom n a organizacionu s t r u k t u r u nek ih ml jekara , uklopl jenih u 
pol jopr ivredne indus t r i j ske kombinate , nije b i lo moguće od sviju p r ikupi t i 
pokazatel je o ekonomici, osnovnim sredstvima i dr., a i podaci o zaposlenom 
osoblju su nedos ta tn i , j e r n e obuhvaćaju neke sa radnike kombina t sk ih s lužba 
(komercijalna, računovodstveno-kadroivska i dr.) koje obavl ja ju poslove i za 
ml jekaru . 
1. O T K U P M L I J E K A 
a) F i z i č k i o b i m po s e k t o r i m a i god inama 
U toku godine 1968. ml j eka re SRH otkupile su ukupno 198 104 t isuće l i t a ra 
mlijeka. Od toga o tpada na isporučioca druš tvenog sektora 77 555 t i suća l i t a ra 
ili 39,1%, a n a p r i v a t n i sek to r 120 569 t isuća l i ta ra ili 60,9%. 
Najveći dio ml i j eka od p r iva tn ih proizvođača otkupljen je p u t e m koope­
racije, i to 107 771 t i suća l i ta ra , dok je iz tzv. slobodnog o tkupa otkupl jeno 
12 778 t isuća l i t a ra . 
Za t r i pos l i je - reformske godine otkup mli jeka k r e t a o se je kako sl i jedi : 
(u 000 1) 
Godina d ruš tv . p r iv . ukupno druš tv . % pr iv . % u k u p n o 0/o 
1968. 77 555 120 549 198 104 100,0 100,0 100,0 
1967. 73 072 115 030 188 102 94,2 95,4 94,9 
1966. 79 586 110 197 189 783 102,6 91,4 95,8 
Podaci i lus t r i ra ju ne ravnomje rnos t o tkupa mli jeka od d ruš tven ih p ro iz ­
vođača i u jednačen i poras t o tkupa od individualnih proizvođača uz pros ječnu 
stopu po ra s t a od oko 4 , 7 5 % . 
Poras t u k u p n o g o tkupa po stopi od 2 , 1 % prosječno godišnje je suviše spor 
da podmir i r a s tuće p o t r e b e nepol jopr ivrednog s tanovniš tva . 
b) Nepoduda rnos t s t a t i s t i č k i h poda taka o o t k u p u m l i j e k a i poda taka U d r u ­
žen ja 
Podaci ko je p r i k u p l j a Sta t is t ički zavod SR Hrva t ske a p reko n jega i S a ­
vezni zavod za s t a t i s t iku p reds tav l ja ju s lužbeni izvor poda t aka za sve d r u ­
š tveno - pol i t ičke us t anove . Objavl juju se redovi to svake godine u s ta t i s t ičk im 
godišnjacima, p a služe za anal ize razvoja, p laniranje , u sporedbe s k r e t a n j i m a 
u d r u g i m zeml jama i td. 
Ti s lužbeni podac i o o tkupu mli jeka u znatnoj se mjer i raz l ikuju od po ­
da t aka koje p r ikup l j a ovo Udružen je p reko ml jekara . Razl ike su t a k o vel ike , 
d a više n i je moguće p r e k o nj ih pre laz i t i olako i s m a t r a t i ih v je ro ja tnom s ta­
t is t ičkom pogreškom. 
Razlike su vidljive iz ovog pregleda : 
Otkup mlijeka u SRH Otkup mli jeka u SRH 
prema podacima S G J p r e m a podacima Udruženja 
God. 000 1 000 1 
ukupno društv. pr iv . u k u p n o d ruš tv . p r iv . 
1968. (130 009) (198 104) 77 555 120 549 
1967. 147 512 47 709 99 803 188 102 73 072 115 030 
1966. 143 471 53 766 89 705 189 783 79 586 110 197 
1965. 108 284 47 980 60 304 155 478 75 139 80 339 
1964. 118 910 57 643 61 267 143 460 68 563 74 897 
Ne bi se moglo ni očekivati d a će s ta t is t ički podaci b i t i po tpuno istovjetni 
s onima iz Udruženja, ali su razl ike t ako vel ike da dovode u sumnju vjero­
dostojnost jednih i d rug ih . 
Mljekare ne mogu bi t i neza in te res i rane za tačnost s tat is t ičkih podataka , 
pa bi t reba lo poduzet i h i tne mjere da se s tva rno s tanje o tkupa reg is t r i ra ne 
samo u ml jekarama, nego i u Sta t i s t ičkom zavodu SRH. 
c) Učešće otkupa u proizvodnji mlijeka 
Na osnovu stat is t ičkih poda taka o proizvodnj i ml i jeka u god. 1964—1967. 
i procjene proizvodnje za god. 1968. te os tvarenog o tkupa p r e m a podacima 




mli jeka u SRH 
mil. 1 
Otkup ml i jeka 
p r e k o ml j eka ra 
mil . 1 
Učešće organizi­
ranog o tkupa 
u proizvodnji % 
1968. (685) 198 29 
1967. 670 188 28 
1966. 626 190 30 
1965. 599 155 26 
1964. 619 143 23 
d) Neke karakteristike otkupa mlijeka 
Mljekare SR Hrva t ske učestvuju u o tkupu ml i jeka svih ml jekara u J u g o ­
slaviji sa 35,4°/o u 1967., odnosno 38,9% u god. 1968. Podac i su samo pribl ižni , 
j e r smo iz usporedbe poda taka s ta t i s t ike i m l j e k a r a u S R H uočili nepouzda­
nost podataka . 
Dnevn i otkup mli jeka var i rao je u god. 1968. — za sve ml jekare SRH 
—• između 451 i 642 tisuće l i ta ra odnosno mjesečno 7,0 do 10 ,1% od godišnjih 
količina. P r e m a podacima s ta t i s t ike o o tkupu ml i jeka u SFRJ po mjesecima 
u 1967. mjesečne količine su se k r e t a l e u r a sponu od 7,3 do 10,6%, t j . p r i ­
bližno kao i u SRH. 
Vari jabi lnost i sporuke ml i jeka od p r i v a t n i h proizvođača je znatno veća 
(mjesečno 5,9—11,0%), nego od d ruš tven ih pro izvođača (7,1—9,3'% mjesečno). 
e) Otkup mlječnih proizvoda 
Mljekare »Belje«, St. Pe t rovo Selo, Zagreb , »Zdenka«, Ri jeka i Zada r o tku­
plj ivale su — osim mli jeka •— i ml ječne pro izvode : sireve, maslac i vrhnje . 
Otkup je iznosio (u tonama) 
iz dom. proizv. iz uvoza u k u p n o 
s i revi 1 153 1 229 2 382 
maslac 116 1 162 1 278 
vrhn je 60 217 277 
Izvoz s i ra os tvar i la je samo Zagrebačka ml jekara u količini od 247 t, što 
preds tavl ja svega 20°/o od /količine sira koju su ml jekare pr imi le iz uvoza. 
2. OTKUPNE CIJENE MLIJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA 
Otkupne cijene ml i jeka su različite kako kod pojedinih ml jekara , talko 
i kod istih .mljekara, za razne isporučioce. 
Pros ječna cijena mli jeka od druš tvenih dobara, u čijem sas tavu nisu 
ml jekare , iznosila je u god. 1968. 108,25 st. d, u gran icama od 70,95—122,06. 
Ml jekare u sas tavu k o m b i n a t a otkuplj ivale su mli jeko od pol jopr ivrednih 
pogona vlast i tog kombina t a p o prosječnoj cijeni 104,01 st. d (99,02—107,39). 
Mlijeko, otkupljeno' od individualnih proizvođača, ml jekare dobivaju po 
nižim cijenama, i to : iz kooperacije p o prosječnoj cijeni 100,78 st. d (70,60— 
120,00), a ml i jeko iz slobodnog o tkupa po prosječnoj cijeni ođ 80,76 st. d (68,48 
—114,00 st. d). 
Prosječna p o n d e r i r a n a o tkupna cijena mli jeka iznosila je u god. 1968. 
101,28 st. d. 
Prosječna o t k u p n a cijena s i reva iz domaće proizvodnje iznosila je 11,23 
n. d, a sira iz uvoza 11,00 n. d. 
Maslac iz domaće proizvodnje otkupl j ivan je po 13—15,25 n. d, a mas lac 
iz uvoza po 18,00 n. d. 
Vrhnje iz domaće proizvodnje otkupljeno je po 6,60 n. d, a iz uvoza 
po 8,50 n. d. — Nedosta ju pobliži podaci o kval i te t i ovih proizvoda, napose 
zrelosti i sadržini m a s t i k o d sireva, te sadrž ini masti u vrhnju , t ako da k o m ­
paraci je cijena imaju samo re la t ivnu vri jednost . 
3. PROIZVODNJA MLJEČNIH PROIZVODA 
a) Pregled proizvodnje mljeČnih proizvoda 1965—1968. 
P r o i z v o d i 1968. 1967. 1966. 1965. 
otkupljeno ml i jeko 000 1 198 104 188 102 189 783 155 478 
konzumno ml i jeko 000 1 80 013 71 987 65 678 66 046 
fe rment i ran i proizvodi 000 1 5 318 5125 4134 3 197 
kondenzi rano i evapor . ml i jeko t 368 96 114 . 101 
mli jeko u p r a h u t 3 043 4 023 3 594 2 649 
konzumno v rhn je 000 1 3 335 1965 1 868 759 
maslac t 2 076 1 099 1 279 1 410 
ement. , grojer, gouda t 1 027 655 907 837 
t rapis t , edam., tbilog. t 2 863 2 644 2 431 1 705 
r ibanac t 717 475 1 013 831 
ostali po lu tv rđ i s i revi t 867 910 504 477 
po lu tv rd i sirevi — u k u p n o t 5 474 4 684 4 855 3 850 
P r o i z v o d i 1968. 1967. 1966. 1965. 
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b) Neke karak te r i s t ike proizvodnje 
U toku 1968. dolazi do pos tepene preor i jen tac i je u proizvodnji mlječnih 
proizvoda. Raste pot rošnja konzumnog mli jeka, sman ju je se proizvodnja m l i ­
jeka u prahu , znatno se povećava proizvodnja svih proizvoda koj ima je osnova 
mlječna mas t : konzumnog vrhnja , mas laca i s ladoleda. 
Povećana proizvodnja ovih pro izvoda uz roku je veću proizvodnju p r o ­
izvoda od obranoga mli jeka (svježi s i r i ob rano ml i j eko u p rahu) , koji se 
— u dosadanjem obliku — teško p las i ra ju p a i u z n i ske cijene. Većina p r o ­
izvođača nastoj i održat i ravnotežu u para le lnoj proizvodnj i pro izvoda n a bazi 
mlječne mas t i i obranog mli jeka. 
S obzirom n a uvoz vel ikih kol ič ina obranog ml i j eka za s točnu h r a n u po 
n isk im ci jenama, domaća industr i ja ml i jeka u p r a h u n e na laz i p lasman za 
svoje sušene proizvode n i p o ci jenama koje pokr iva ju t roškove s i rovine i 
r a d n e snage. 
Izlaz t r eba traži t i u zašt i t i domaće pro izvodnje isušenih proizvoda od k o n ­
kurenc i je iz uvoiza po idempinškim ci jenama, a t a k o đ e r i u pronalaženju t a k o ­
vih asor t imana proizvoda, koj ima je o s n o v a ob rano mli jeko. Čini se da su 
pro te inski adi t ivi za m e s n u industr i ju , koji s e uvoze, j edan od mogućih izlaza 
u ovom času, ali t r eba t raži t i i druge . 
Povećana po t ražn ja ml ječne m a s t i uz rokova la j e zastoj opskrbe t rž iš ta 
maslacem, r a d i ičega je b io odobren intervenfcni uvoz. 
c) Kval i t e ta mlječnih proizvoda 
P o v r e m e n a ocjenjivanja mlječnih proizvoda, kao. i analize i s t raž ivačkih 
i kon t ro ln ih laboratori ja , ukazuju n a neu jednačen ost kva l i t e te većine naš ih 
mlječnih proizvoda. 
Čini n a m se da b i organiz i rana i s i s t ematska kon t ro la t e redovi ta ocjenji­
vanja proizvoda mogla ibiti ori jentacioni p r a v a c u poboljšanju i u jednačavanju 
mlječnih proizvoda, čemu b i kao osnova, t r e b a l i poslužit i opći ili i n te rn i s tan­
dardi . 
4. PLASMAN, CIJENE I ZALIHE M L J E Č N I H PROIZVODA 
U usporedb i s p r e thodn im poslijereforimskim godinama u 1968. j e p l a sman 
mlječnih proizvoda b io bolji — izuzev ml i jeko u p r a h u i kazein za koje su 
t rž iš ta v r l o uska . 
Odraz povećane potražnje su i p roda jne ci jene mlječnih proizvoda. Samo 
su kod pas ter iz i ranog mli jeka, ml i jeka u p r a h u i kaze ina tokom godine 1968. 
cijene ostale nepromijenjene, a kod sv ih ostal ih su porasle . Najosjetljiviji 
poras t cijene zabilježen je kod r ibanca (22%), doik su kod maslaca, ementa lca 
i svježeg domaćeg s i ra poras le za 12—13'%. Kod t r ap i s t a cijena je poras la za 
oko 7%, a topl jenog s i ra za neš to više od 4 % . 
Poboljšani p l a s m a n i smanjen je proizvodnje neku ren tn ih proizvoda doveli 
su i do smanjenja zal iha go tovo svih mlječnih proizvoda. 
Zal ihe m a s l a c a po tk r a j godine p rak t i čno n e postoje, a zalihe s i reva p r ed ­
stavljaju na jveć im di je lom sireve u zrenju. 
Od 1258 tona zal iha ml i jeka u p r a h u preni je tog iz prošlogodišnje proizvod­
nje (1967.) n a k ra ju god. 1968. (preostalo je još oko 700 tona. 
5. ZAPOSLENO OSOBLJE 
U godini 1968. m l j e k a r e s u zapošl javale u k u p n o 2952 radn ika i službenika, 
odnosno 12% više n e g o u godini 1967. (2635). 
a) Kvalifikaciona struktura 
Procen tua ln i odnosi r a d n i k a po kval i f ikaci jama i s lužbenika p o s t ručnoj 
spremi za godine 1967. i 1968. su slijedeći: 
Radnici (u °/o) Službenici (u °/o) 
1968. 1967. 1968. 1967. 
VKV 9,1 10,9 VSS 33,1 27,9 
KV 34,4 31,7 SSS 41,1 41,7 
P K V 21,9 25,8 NSS 25,8 30,4 
NKV 33,6 31,6 
Odnosi r a d n i k a po kval i f ikaci jama i s lužbenika p o s t ručnoj spremi su vr lo 
različit i kod .pojedinih poduzeća, 
b) Kvalifikaciona struktura po sektorima 
Anke ta je i omogući la da s e razmotr i kvalif ikaciona s t ruk tu ra zaposlenih 
u pojedinim s e k t o r i m a r a d a . 
Kvalif ikaciona s t r u k t u r a i školska sp rema radn ika i s lužbenika zaposlenih 
u sirovinskoj službi, laborator i j ima, ml jekarsk im pogonima i na pos lovima 
unapređen ja proizvodnje , u usporedfo i s ostalima, daje ' ovu sl iku: 
Mljekarski radnic i O s t a l i 
b ro j % broj °/o 
Radnic i V K V 127 55,2 103 44,8 
K V 399 47,8 414 52,2 
P K V 410 47,1 115 21,9 
N K V 518 67,2 253 32,8 
Ukupno : 1454 62,1 885 37,9 
Mljekarski radnic i O s t a l i 
b ro j <>/o bro j o/o 
Službenici V S S 116 57,0 88 43,0 
SSS 87 34,7 164 65,3 
N S S 52 32,9 106 67,1 
Ukupno : 255 41,6 358 58,4 
S V E U K U P N O : 1709 57,9 1243 42,1 
K o m p a r a t i v n i .pregled jasno pokazuje d a ml jekarske službe u m l j e k a r a m a 
— u usporedbi s os ta l ima — zapošljavaju srazmjerno m a n j e visokokval if ic i­
r an ih i .kvalificiranih r adn ika , a znatno više pr iučenih i nekval i f ic i ranih r a d ­
n ika od ostalih s lužba u ml j eka rama . 
P o bro ju s t r u č n j a k a s visokom s t ručnom spremom ml jeka r ske s lužbe s toje 
povoljnije od d rug ih . 
6. INVESTICIONA U L A G A N J A 
U toku igodine 1968. ml jekare su inves t i ra le (o »Zdenki« n e m a podataka) 
ukupno 41120 tisuća n . d , od toga za g r a đ e v i n e 11104 tisuće n . d (27%), za 
novu opremu 28 780 t isuća n. d (70%) i z a ostalo 1536 n . d (3%). 
Najveće investicije imala je Zagrebačka ml j eka ra u visini od 32 465 t isuća 
n. d ili 780/» od u k u p n i h investicionih u lagan ja . 
Gotovo isve ml jekare ulagale su tokom godine 1968. značajna s reds tva za 
novu opremu za pakovan je mli jeka i j o g u r t a (Osijek, Županja, St. Pe t rovo 
Selo, Zagreb, Varaždin, Rijeka, Zadar) . 
Proš i ru ju se t akođer kompresorske s tanice i povećava vozni pa rk . 
Osim zamjene postojeće tehnološki zas tar je le opreme, u v e d e n e su či tave 
nove tehnološke linije, napose za pakovan je mli jeka i jogur ta u n e p o v r a t n u 
ambalažu — plast ične vrećice i čašice. 
7. NEKI P O K A Z A T E L J I POSLOVNOG U S P J E H A 
UVJETA PRIVREĐIVANJA I R A S P O D J E L E 
Ekonomski pokazatelj i p r ikupl jen i su i obrađen i za 9 ml j eka ra : (»Belje«, 
Osijek, Županja , Zagreb, Varaždin, Rijeka, Pu la , Zada r i Split , ko je su u 
godini 1968. otkupi le oko 171 mil . 1 mli jeka, odnosno 8 6 % u k u p n i h količina 
i podaci s u dovoljno reprezenta t ivni za č i tavu grupaci ju . 
a) Pokazate l j i poslovnog uspjeha 
U odnosu n a godinu 1967. neto p r o d u k t je u 1968. kod anke t i r an ih ml j e ­
kara poras tao od 44,2 n a 49,6 mi l i juna n o v i h d inara , odnosno za 12%. 
Netoprodukt po r adn iku u godini 1968. iznosio j e prosječno 21,1 t isuća n. d 
i niži j e nego u godini 1967. za oko 3 % . 
Netoprodukt , u odnosu n a angaži rana pos lovna sreds tva , iznosi u pros jeku 
4 7 % i t akođe r je niži nego u p re thodno j god in i (48%). 
U k u p a n pr ihod anke t i ran ih ml jeka ra god. 1968. iznosio je 313 mil. n . d, 
odnosno (bez Rijeke) za 6 % više nego u godin i 1967. P r i t om u t rošena s red­
stva iznose 260 mil. n. d, odnosno (bez Rijeke) za 4 % više nego u godini 1967. 
U k u p a n p r ihod veći je za 2 1 % od u t rošen ih s reds tava . 
U k u p a n pr ihod p o l i t r i o tkupl jenog ml i jeka iznosi u pros jeku 1,85 n . d 
I vrlo j e različit kod pojedinih poduzeća. 
U k u p a n pr ihod p r ema u t rošen im s reds tv ima iznosio je u godini 1968. 
1 2 1 % p r e m a 119% u godini 1967. 
b) Kompara t ivn i pokazatel j i uvje ta p r iv ređ ivan ja 
Angaž i rana s reds tva po r a d n i k u iznosila s u k o d p r o m a t r a n i h poduzeća 
u godini 1968. prosječno 44,3 t isuće n. d i b i l a su veća za 3,1 t i suću n . d, 
odnosno oko 7 % nego u godini 1967. 
Vri jednost oruđa za rad — po n a b a v n o j vr i jednost i — iznosila je u godini 
1968. (bez Rijeke) oko 88 mil. n. d, odnosno 3 6 % više nego u pre thodnoj go­
dini (65 mil . n . d ) . Ona je porasla u svim m l j e k a r a m a . 
Vri jednost oruđa za rad po 1 zaposlenom iznosila j e u godini 1968. p r o ­
sječno 36,2 t isuća n. d, odnosno 3 0 % više nego u pre thodnoj godini (27,8). 
Oprema ml j eka ra je o tp isana za 4 2 % — u p ros j eku za či tavu grupaci ju. 
Kompara t ivn i prosjeci grupaci je za 1968. i 1967. pokazuju, da je — usprkos 
zna tn im invest ic ionim ulaganj ima u op remu — stopa sposobnosti oruđa za 
rad u godini 1968. za 1 % niža od one u godini 1967. (58 :59%) . 
U k u p n a vr i jednos t osnovnih s reds tava kod p r o m a t r a n i h ml jekara izno­
sila j e u godin i 1968. 145 mi l i juna n. đ, odnosno, bez Rijeke, 139 mi l i juna n. d, 
n a p r a m a 107 mi l i juna n . d u. godini 1967. Iz toga proizlazi da j e u k u p n a vr i ­
jednost osnovnih s r eds t ava tokom godine 1968. povećana za 32 mi l i juna n. d, 
od čega o tpada n a oiruđa za r a d 23 mil i juna n . d, a svega 9 mi l i juna n. d (28%) 
na zgrade i ostalo. T a k a v t r e n d invest i ranja ima po tpuno opravdanje , ako se 
ima n a u m u do t adan j a tehnološka i ekonomska zastarjelost zna tnog dijela 
opreme, kao. i nedovol jna tehnička opremljenost samih ml jekara . 
Zbog zna tn ih u l a g a n j a u n a b a v k u oruđa za r a d povećan je u godini 1968. 
odnos između n a b a v n e vr i jednost i oruđa za rad n a p r a m a ukupnoj vr i jednost i 
osnovnih s reds tava n a 6 3 % , dok se je u godini 1967. kao i nekol iko p re thod­
nih, ta j odnos kretao' oiko 60%. 
c) Komparativni pokazatelji raspodjele 
Cisti p r i hod kod p r o m a t r a n i h ml jekara (bez Županje , Ri jeke i Pule) bio 
j e u godini 1968. za 9 % viši nego u pre thodnoj godini (40 548 :37 089 t isuća 
n. d). 
Cisti p r ihod učes tvuje u ne to p roduk tu sa 8 3 % (naprama 85 u godini 1967.). 
Osobna i zajednička potrošnja učestvuje sa 89% (naprama 9 3 % u 1967.) 
u čistom pr ihodu . Odnosi s u u razn im poduzećima različi t i . 
S obzirom n a n e z n a t n a s reds tva zajedničke potrošnje, b ru to osobni do­
hoci učes tvuju u čis tom p r ihodu sa 8 7 % (prema 9 1 % u godini 1967.). 
Neto osobni dohoci k o d p r o m a t r a n i h ml j eka ra iznosili ш u godini 1968. 
prosječno 11,5 t isuća n. d i veći su za 10,6% od onih u godini 1967. (10,4 t isuća 
n. d). Nema dvo jbe d a osobni dohoci u svim r adn im organizaci jama n e mogu 
bi t i n a istoj razini , j e r n i kval i f ikaciona s t r uk tu r a n i r a d n i uv je t i n i su jednaki , 
ali su razl ike i zmeđu pojed in ih ml jekara vrlo uočljive i mogle b i b i t i uzrokom 
većih f luktuacija . 
Sreds tva , izdvojena u fondove ostala su — za č i tavu grupac i ju — pribl ižno 
n a istoj vis ini u god inama 1968. i 1967, bez znatni j ih p r o m j e n a po pojedin im 
poduzećima. 
Sreds tva zajedničke po t rošn je u godini 1968. u t ro šena su za oko 1 0 % 
manje , nego u p re thodno j godini. Ona iznose p o r adn iku prosječno svega 478 
n. d (nap rama 560 u godin i 1967.). 
U usporedb i s pos lovnim sreds tv ima fondovi su v r lo m a l i (10,7% u 1968.) 
čak za oko 2 % niži p r e m a pre thodnoj godini. 
8. E L E M E N T I P L A N A ZA GODINU 1969. 
Na osnovu n e p o t p u n i h p o d a t a k a o e lement ima p lana za godinu 1969. p r o ­
izlazi d a se u godini 1969. p r e d v i đ a povećanje o tkupa ml i jeka za oko 20%, 
odnosno /ukupno n a oko. 240 mi l i juna l i tara (procjena za »Zdenku« 16—17 m i ­
l i juna l i tara) . U t o m Z a g r e b a č k a ml jekara p l an i r a o tkup od 102 mi l i juna l i ta ra , 
odnosno oko 4 6 % od u k u p n o g o tkupa u SRH. Beljska ml j eka ra očekuje da l jn j i 
pad otkupa, odnosno sman jen je proizvodnje ml i jeka u po l jopr ivrednim pogo­
n i m a kombina ta . 
U k u p a n p r ihod — bez »Zdenke« i Slavonske Požege — p lan i r a se n a oko 
45 mi l i ja rda s t a r ih d i n a r a , od čega Zagrebačka n i l jekara 26,6 mi l i j a rda s tar ih 
dinara . 
Invest iciona u l agan ja (bez »Zdenke«, Zagreba i S lavonske Požege p l a n i ­
ra ju se n a oko 1,4 m i l i j a r d e s t a r i h dinara, u čemu s gotovo 5 0 % učes tvuje 
Varaždinska ml jeka ra , ko j a v r š i veće rekonstrukci je pogona . 
